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DOKUMENTACIJA
KOREJSKI TRGOVACKI ZAKONIK
(Knjiga V, Pomorska trgovina)
GLAVA I. BROD
tt.l*O (Definicija hroda) U ovom Zakoniku trrodom se smatra svaki ptovni
objekt koji se koristi za plovidbu na moru u cilju vr5enja trgovinskih transakcija,
kao i drugih transakcija koje se vr5e rarli sticanja dobiti.
etl+t (eamci i brodovi na vesla) Odredbe ovog clijela ne primjenjuju se
na male damce i na brodove koji plove iskljudivo ili preteZno na vesla.
C1.742 (Pripadnosti broda) Svi predmeti koji su unijeti u inventar brodskog
pribora smatraju se pripadajudima brodu.
Ct.l+l (Prijenos prava na brodu) Prijenos prava na broclu moile se vr3iti
iskljudivo na osnovu sporazuma stranaka. Medutim, ovaj prijenos se ne moZe
isticati prema treCoj osobi ako nije bio upisan i ako biljeSka o tome nije unijeta
u sertifikat o nacionalnosti.
et.ll+ (Zadrilavanje ili privremeno zadrtavanje broda) Mjera zarJrlavanja
ili privremeno zadrilavanje ne moZe se primijeniti na brod koji je zavr$io
pripreme za podetak putovanja. Medutim, ove se odredbe ne primjenjuju na
obveze koje su nastale u vezi s vrSenjem priprema za putovanje.
et l+S (Mali brod) O<lredbe prethodna clva dlanka ne primjenjuju se na
brodove dija je nosivost manja od 20 bruto registarskih tona.
GLAVA II. VLASNIK BRODA
t1.746 (Ogranidenje odgovorrrosti vlasnika broda) Octgovornost vlasnika
broda ogranidena je na iznos koji odgovara vrijednosti hrocla i njegovog pribora,
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vozarini i naknadi materijalne Stete koja se odnosi na brod, potraziva nje za
obe$tecenja ili svaku pripadnost broda u sljecledim sludajevima koji se odnose
na putovanje:
1. naknada Stete treiim osobama koja je izarvana raclnjom ili krivicom
zapovjednika posade, pilota ili ctrugih osoba u sluzbi broda;
2. naknada Stete nastale na teretu koji je predan zapovjedniku radi
prijevoza, ili na bilo kojoj stvari na brodu;
3. obveze koje proizlaze iz teretnice;
4. naknada Stete izamane nautidkom gre5kom podinjenom u obavljanju
ugovora;
5. svaka obveza vadenja poclrtine potonulog broda i sve obveze u vezi s
tim;
6. nagrada za pruianje pomoii i spaSavanje;
7. svaki doprinos vlasnika broda u zajednidku havariju; i
8. obveze koje proizlaze iz ugovora koje je zakljudio ili iz poslova koje je
obavio zapovjednik djelujuii u okviru svojih zakonskih ovlaStenja iwan luke
pripadnosti broda, kada su ti ugovori i poslovi bili potrebni za oduvanje broda
ili nastavak putovanja, pod uvjetom da te odredbe nisu nastale uslijed
nedovoljnosti ili nepravilnosti uredaja ili skladi5ta u vezi s pripremama za
putovanje.
et.l+l (Granice odgovornosti) U pogledu obveza navedenih u todkama 1
do 5 prethodnog dlanka, odgovornost ne moZe prijedi ukupan iznos od 150.000
Hwana po toni zapremnine broda.
Ct,llS (Izuzetak od ograniCenja odgovornosti) Ogranidenje odgovornosti iz
prethodna dva dlanka ne primjenjuju se na sljedece obveze:
1. obveze nastale radnjom ili krivicom vlasnika broda;
2. svaka od obveza navedenih u todki 8 il.747, ako je vlasnik brocla ovlastio
ili odobrio preuzimanje te obveze;
3. obveze vlasnika broda nastale zapoSljavanjem zapovjednika, posade i
drugih osoba u sluZbi broda.
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Cl,74g (Dokazivanje vrijednosti broda, itd. te procjena vrijednosti) Vlasnik
broda koji se koristi, u sklaclu s odredbom eL746, ogranidenjem odgovornosti
do vrijednosti broda, vozarine i pripadnosti broda mora dokazati tu vrijednost.
Procjena vrijednosti broda vrSi se prema stanju broda u dolje navedeno
vrijeme:
l. U sludaju sudara ili drugih nezgoda u pogledu svih potraZivanja koja su
s tim povezana, ukljudujudi potraZivanja po osnovi ugovora koja su nastala prije
dolaska broda u prvu luku u kojoj je pristao nakon nezgode, kao i u pogledu
potraZivanja po osnovi zajednidke havarije; procjena vrijednosti broda vrSit ee
se prema stanju broda u vrijeme njegovog ulaska u tu prvu luku. Ako prije
tog vremena nova nezgoda, razlidita od prve nezgode, umanji vrijednost broda,
svako takvo umanjenje vrijednosti ne uzima se u obzir prilikom razmatranja
potraZivanja koja su u vezi s prethodnom nezgodom. U pogledu nezgoda
nastalih za vrijeme boravka broda u luci, procjena vrijednosti se vr5i prema
stanju broda nakon nezgode u toj luci.
2. Ako se radi o potraZivanjima koje se oclnose na teret ili proizlaze iz
teretnice, a ne radi se o potraZivanjima iz prethodne todke, procjena vrijednosti
se vrSi prema stanju broda u luci odredi5ta tereta, ili na mjestu gdje je
putovanie prekinuto. Ako je teret upuCen u viSe luka, a Steta je povezana s
istim uzrokom, procjena vrijednosti se vrSi prema stanju broda u prvoj od tih
luka,
3. U svim ostalim sludajevima navedenim u d.746., procjena vrijednosti vr5i
se prema stanju broda na kraju putovanja.
Vozarina se smatra pau5alnim iznosom koji u svim sludajevima iznosi lUVo
od vrijednosti broda na podetku putovanja. Ta naknada se duguje dak i kad
brod nije zaradio nikakvu vozarinu na tom putovanju
Naknada za materijalna oStedenja koja je brod pretrpio od podetka
putovanja smatra se pripadnoSdu broda. Pladanje po osnovi polica osiguranja,
nagrada, subvencija i druge nacionalne pomodi ne smatraju se pripadnostima
broda.
et.ZSO. (Ogranitenje odgovornosti u slutaju smrti ili tjelesne povrede) Kad
je smrt ili tjelesna povreda izawana radnjama ili krivicom zapovjednika, posade,
pilota ili druge osobe koja je u sluZbi broda, vlasnik broda je odgovoran prema
irtvama ili njihovim pravnim sljednicima do iznosa koji prelazi ogranidenje
odgovornosti iz C1.747 do iznosa od 150.000 Hwana po toni zapremnine broda.
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Lrtve iz iste nezgode ili njihovi pravni sljednici sucljeluju zajedno po istom
rangu u podjeli iznosa koji predstavua ograniCenje odgovornosti.
Ako Lrtve ili njihovi pravni sljednici nisu u cijelosti dobili naknadu iz
prethodnog stavka, oni tada sudjeluju u odnosu na ostatak potraZivanja u istom
redu s ostalim vjerovnicima u podjeli iznosa naverlenog u d1.747, pri demu se
vodi raduna o redu prvenstva.
Ogranidenje odgovornosti iz prethodna dva stavka ne primjenjuje se na
zapovjednika, posadu ili druge osobe u sluZbi broda.
Odredba stavka 1. ne primjenjuie se na sludajeve kad je vlasnik broda, koji
se ne koristi za prijevoz putnika i dija nosivost ne prelazi 300 tona, odgovoran
za potraiivanja koja proizlaze iz smrti ili tjelesne povrede putnika.
et.ZSf (Racunanje zapnemnine broda) 7-apremninom brorla smatra se:
1. u sludaju parobroda i drugih brodova na mehanidki pogon neto
zapremnina uvedana za zapremninu koju zauzima strojarnica koja je bila
odbijena od bruto teZine radi dobijanja neto teZine; i
2. u sludaju ostalih brodova neto zapremnina.
tt.lSZ (Posebno pravilo o odgovornosti zapovjednika koji je ujedno vlasnik
ili suvlasnik broda) Kad je vlasnik ili suvlasnik broda ujedno zapovjednik, on
se ne moZe pozivati na ograniCenje odgovornosti za svoje gre5ke, osim ako se
ne radi o nautidkim gre5kama ili greSkama posade i osoba koje su u sluZbi
broda.
el.ZSf (Suvlasnikove odluke u odnosu na kori5tenje broda) O pitanjima
koja se odnose na koriStenje broda koji je vlasniStvo vi5e suvlasnika odluke se
donose veeinom glasova prema vrijednosti udjela svakog suvlasnika.
O pitanjima koja se odnose na promjenu ugovora o suvlasni$wu broda
odluke se donose jednoglasnom suglasnoSdu svih suvlasnika.
tt.lSq (Suvlasnistvo broda i teret tro5kova) Suvlasnici broda snose troskove
koji se odnose na kori5tenje broda i na obveze koje iz toga proizadu razmjerno
wijednosti njihovih udjela.
et.ZSS (Raspodjela dobiti i tro5kova) Raspodjela dobiti i tro$kova wsi se
razmje.rno vrijednosti utljela suvlasnika na kraju svakog putovanja.
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el.ZSO (Prijenos udjela) Svaki suvlasnik moZe, dak i u sludaju da izmedu
suvlasnika postoji partnerstvo, prenijeti na drugu osobu svoj udio bez
suglasnosti ostalih suvlasnika. Medutim, ovo se ne odnosi na upravnika broda.
tt.lSl (Gubitak drZavne pripadnosti broda na kojem postoji suvlasni5tvo i
prodaja udjela) Kada brod izgubi drZavnu pripadnost Republike Koreje zbog
prijenosa udjela suvlasnika ili zbog gubitka drZavljanstva suvlasnika, ostali
suvlasnici mogu kupiti taj udio po razumnoj cijeni ili podnijeti zahtjev suclu za
prodaju tog dijela putem javne prodaje.
Kad brod koji pripada poduzeiu izgubi drZavnu pripadnost Republika
Koreja zbog prijenosa udjela dlanova, u sludaju "ham1ryong hoesa" (dru5tvo s
ogranidenom odgovornoScu) drugi dlanovi, a u sludaj u "hapcha hoesa" (dru5tvo
s neogranidenom odgovorno5du) drugi dlanovi s neogranidenom odgovornoSdu
mogu kupiti taj udio po razumnoj cijeni.
et.ZSg (Pravo osobe koja se protivi odluci na prodaju ) Ako suvlasnici
odlude da podnu novo putovanje ili da iarrse znadajnije popravke na brodu,
svaki suvlasnik koji se protivi takvoj odluci moZe zahtijevati od ostalih
suvlasnika da kupe njegov udio po razumnoj cijeni.
Svaka osoba koja namjerava postaviti zahtjev iz prethodnog stavka duZna
je obavijestiti o tome ostale suvlasnike ili upravnika broda u roku od tri dana
od dana takve odluke, a kad se radi o osobi koja nije sudjelovala u donoSenju
odluke, od dana kad je primila obavijest o toj odluci.
Ct.ZSg (Prijenos vlasni5tva na brodu za vrijeme putovanja) Ako za vrijeme
putovanja bude izvrSen prijenos vlasniStva na brodu ili udjela u brodu, sticatelj
ima pravo na dobit i obvezu cla snosi gubitak iz tog putovanja, osim ako stranke
nisu drukdije ugovorile.
CIZOO (Imenovanje i upis menadZera broda) Suvlasnici mogu imenovati
upravnika broda. Za imenovanje upravnika koji nije suvlasnik broda potrebna
je suglasnost svih suvlasnika.
Imenovanje upravnika broda i okondanje njegovih ovla5tenja mora biti
upisano.
(tlA (OvlaStenja menadiera) Upravnik broda ima ovla5tenje da puctuzima
sve sudske i vansudske radnje koje se odnose na koriStenje broda.
U odnosu na ova ovla5tenja upravnika broda, ne mogu se isticati
ogranidenja protiv treiih osoba koja su u dobroj vjeri.
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(1,762 (Ogranidenje ovla5tenja upravnika broda) Upravnik broda nije
ovla5ten, osim ako ne postoji posebno pismeno ovlaStenje da poduzima sljeclede
radnje:
1. otuditi brod, dati brod u zakup ili ga opteretiti zaloZnim pravom;
2. poduzeti novo putovanje;
3. osigurati brod;
4. iarrSiti znadajnije popravke na brodu;
5. uzeti novac u zajam.
fl.lA (Vodenje posebne knjige) Upravnik broda duZan je voditi posebnu
knjigu o upravljanju suvlasni5tvom i u nju unositi sve podatke koji se odnose
na koriStenje broda.
tt.Zel (Izvje5taj upravnika broda) Po zavrSetku svakog putovanja upravnik
broda dufun je bez odlaganja pripremiti dokumente i obradun u vezi s tim
putovanjem te ih podnijeti suvlasnicima na odobrenje.
e1.765 (Pravo zakupca da zahtijeva registraciju i djelovanje registracije)
Takupac ima pravo zahtijevati od vlasnika bro<la da suraduje prilikom upisa
zakupa.
Takup broda ako je upisan, ima djelovanje protiv treiih osoba od trenutka
kad je iarrSen upis.
ttlee (Zakup broda i pravni odnosi protiv tredih osoba) U sludajevima
kada zakupac broda koristi brod radi vrSenja trgovadkih djelatnosti ili drugih
djelatnosti koje za cilj imaju sticanje dobiti, on ima, u odnosu na trede osobe,
ista prava i obveze kao vlasnik u vezi s pitanjima koja se odnose na koriStenje
broda.
U sludaju navedenom u prethodnom stavku svako z.aloina pravo koje je
nastalo u vezi s kori5tenjem broda ima djelovanje prema vlasniku broda.
Medutim, ovo se ne primjenjuje u sludajevima kad je zaloLni vjerovnik znao
da kori5tenje broda nije bilo u skladu s ugovorom.
GLAVA III. ZAPOVJEDNIK
(t.lg (Imenovanje i smjenjivanje zapovjednika) Vlasnik broda moLe
imenovati ili smijeniti zapovjednika broda.
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C1.768 (Zahtjev za naknadu Stete zbog neopravdanog smjenjivanja) Ako je
vlasnik broda smijenio zapovjednika bez opravdanog razloga, zapovjednik moZe
od vlasnika broda zahtijevati naknadu Stete koju je pretrpio zbog takvog
smjcnjivanja"
Ako je zapovjednik koji je ujedno suvlasnik smijenjen protiv svoje volje,
moZe zahtijevati od ostalih suvlasnika da kupe njegov udio po razumnoj cijeni.
Ako zapovjednik namjerava postaviti zahtjev iz prethodnog stavka, duZan je
bez ocllaganja obavijestiti o tome ostale suvlasnike ili upravnika broda.
(t.leg (Odgovornost zapovjednika da nastavi s obavljanjem svojih obveza)
Ako je zapovjednik smijenjen ili je njegov rok sluZbe istekao za vrijeme
putovanja, on je duZan obaviti svoje obveze dok drugi zapovjednik ne bude u
stanju obavljati poslove ili dok brod ne stigne u luku pripadnosti.
Ct.llO (Obveza postupanja s duZnom paZnjom) Tapoviednik se ne moZe
osloboditi odgovornosti za Stetu udinjenu vlasniku broda, naruditelju, primatelju
i drugim zainteresiranim osobama, osim ako dokaLe da nije podinio greSku u
obavljanju svojih obveza.
Zapovjednik nede biti osloboden odgovornosti navedene u prethodnom
stavku prema drugim osobama izuzimajuii vlasniku broda, Cak kad je samo
obavio svoju obvezu u skladu s uputstvima vlasnika broda.
'tt.llt (Odgovornost za imenovanje posade i za vr5enje nadzora)
Zapoviednik se ne moZe osloboditi odgovornosti za Stete drugim osobama koje
je izantala posada obavljajudi svoje obveze, osim ako dokale da nije podinio
gre5ku u izboru i nadzoru posade.
tt.llZ (Odgovornost za imenovanje zamjenika) Ako zapovjednik nije u
stanju obaviti svoje obveze zbog vi5e sile, on moZe na svoju odgovornost
imenovati drugog zapovjednika da obavlja njegove obveze, osim ako zakonom
nije drukdije predvideno.
(1,773 (Granice ovlaStenja) 7a vrijeme dok se brod nalazi iaran luke upisa,
zapovjednik je ovlaSten poduzimati sve sudske i vansudske radnje koje su
potrebne za putovanje.
7a vrijeme dok se brod nalazi u luci upisa zapovjednik je jedino ovlaSten
vrSiti iskrcaj posade, osim u sludaju kad je dobio posebno ovla5tenje.
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C1.774 (Ovla5tenja u pogledu posebnih radnji) Tapovjednik broda ne smiie
poduzeti nijednu od sljedeiih raclnji (osim u cilju namirenja troSkova popravka
broda, nagrada za spaSavanje i drugih troSkova potrebnih za nastavak
putovania):
1. opteretiti zalolnim pravom brod ili njegove pripadnosti;
Z. pozajmiti novac; i
3. raspolagati cijelim teretom ili njegovim dijelom.
Ako je zapovjednik raspolagao teretom, iznos Stete ee biti odreden prema
vrijednosti tereta u luci iskrcaja u vrijeme kad je brod trebao stiei u tu luku.
Medutim, svi nepotrebni tro5kovi bit ie odbijeni od te vrijednosti.
tt.'llS (Ogranitenje ovla5tenja) Nikakvo ogranidenje ovla$tenja zapovjed-
nika ne rnoZe se isticati protiv tredih osoba u dobroj vjeri.
Cl,ZlA (Raspolaganje teretom) Ako zapovjednik raspolaZe teretom, to
raspolaganje mora biti udinjeno na nadin koji je najpovoljniji za zainteresirane
osobe.
U sludaju navedenom u prethodnom stavku, zaineresirane osobe (e biti
odgovorne vjerovniku za obveze koje su nastale raspolaganjem teretom od
strane zapovjednika do iznosa koji odgovara vrijednosti tereta. Medutim ovo se
ne primjenjuje na sludajeve u kojima je takva osoba kriva zbog nepaZnje.
Ct.lll (Javna prodaja broda) Ako je brocl postao nepopravljiv za vrijeme
dok se nalazi iaran luke upisa, zapovjednik ga moZe prodati na javnoj prodaji
uz doarolu pomorskih vlasti.
Cl.llg (SluCajevi nepopravljivosti broda) Brod se smatra nepopravljivim u
sljededim slulajevima:
1. ako se brod ne moZe popraviti u mjestu gdje se nalazl, a ne moZe stiii
do mjesta gdje je popravak mogui;
2. ako bi troSkovi popravka broda preSli tri detvrtine vrijedosti broda.
Kao vrijednost broda navedena u todki 2. prethodnog stavka, u sludajevima
kad je brod o5teien za vrijeme putovanja, smatrat ee se vrijednost broda na
podetku putovanja, I u ostalim sludajevima to 6e biti vrijednost broda prije
nego je pretrpio Stetu.
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Ct.'llg (Ohveza podno5enja izvje5taja i obraCuna) Zapovjednik je duian bez
odlaganja izvijestiti vlasnika broda o svim vaZnim stvarirna koje se odnose na
putovanja.
Na kraju svakog putovanje zapovjednik je duf-an o tome bez odlaganja
podnijeti obradun vlasniku broda i o tome dobiti suglasnost vlasnika broda-
Uvijek kad vlasnik brocla to zatraLi, zapovjednik je cluZan izvijestiti o
stvarima koje se oclnose na putovanje i otrradun.
GLAVA IV. PRIJEYOZ
Poglavlje 1. Prijevoz terera
Dio 1. Opie odredbe
et.ZgO (Vrste ugovora o prijevozu) Ugovori o prijevozu terera podijeljeni
su na dvije vrste:
1. ugovore na osnovu darter partije kojima se cijeli brod ili dio broda daje
na koriStenje za prijevoz tereta; i
2. ugovore o prijevozu generalnog tereta.
et.ZSf (eafter partija i pismeni ugovor o prijevozu) Svaka stranka u darter
partiji duZna je na zahtjev druge stranke clati toj stranci ugovor o prijevozu u
pismenom obliku.
el.ZSZ (Pismo spremnosti i vrijeme ukrcaja <stojnice> u Carter
ugovorima) U sluCajevima kad je ugovor zakljuden na osnovi darter pafiije,
vlasnik broda duZan je odmah kad brod bucle spreman za ukrcaj tereta
obavijestiti naruCitelja o rome pismom spremnosri.
Ako su stranke ugovorile vrijeme dozvoljena za ukrcaj fereta, ono de se
radunati od idudeg dana nakon Sto je pismo spremnosti iz prethodnog stavka
upudeno. U ovo wijeme nede se radunati dani u kojima je bilo nemogude vr$iti
ukrcaj zbog viSe sile.
7a sav teret koji bi bio ukrcan nakon isteka ovog vremena vlasnik broda
moZe zahtijevati razumnu naknadu.
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Ct.Zgl (Obavje5tenje u sluCaju da je krcate[i treda osoba) U sludajevima
kada treia osoba, razlidita ocl naruditelja, vrSi ukrcaj tereta, ako zapovjeclnik ne
moZe utvrditi tko je ta osoba ili ako ta osoba ne ukrca teret, zapovjeclnik je
duZan o tome bez odlaganja obavijestiti naruditelja. U tom sludaju naruditelja
moze krcati teret samo u vremenu koje je predvideno za krcanje.
it.ZS+ (Pravo na zahtjev za poCetak putovanja i ovla5tenje da se zapodne
putovanje) Naruditelj je ovlaSten zahtijevati od zapovjednika cla zapodne
putovanje dak i ako nije ukrcao sav teret.
Zapovjednik moZe, nakon isteka vremena koje je predvideno za ukrcaj
zapodeti putovanje dak i ako naruditelj nije ukrcao sav teret.
U sludajevima navedenim u prethodna dva stavka, naruditelj je duZan platiti
puni iznos vozarine i sve troSkove koji su nastali zbog njegovog propusta da
ukrca sav teret, kao i dati odgovarajude garancije ako vlasnik broda bucle to
zahtijevao.
it.ZtS (Prijevoz i krcanje odredenog tereta i podetak putovanja) Ako je
ugovorom o prijevozu odreden teret koji treba prevesti, krcatelj je duZan bez
odlaganja ukrcati taj teret prema uputstvima zapovjednika.
Ako bi krcatelj propustio ukrcati teret, zapovjednik moZe odmah otpodeti
putovanje. U tom sludaju krcatelj je duZan platiti puni iznos vozarine.
et.ZSO (Predaja isprava potrebnih za prijevoz) Naruditelj ili krcatelj duZni
su u vrijeme roka predvidenog za krcanje predati zapovjeclniku dokumente koji
su potrebni za prijevoz.
Ct,l\l (Duinost ulaganja duine paZnje zbog osposobljavanja broda za
plovidbu) Vlasnik broda ne moZe se osloboditi odgovornosti za Stetu nastalu
zbog gubitka ili oStedenja tereta, kao i za zakaSnjenje, osim ako dokaZe da su
on, njegova posada i druge osobe u sluZbi broda u vrijeme podetka putovanja
uloZili duZnu paZnju da se:
1. brod osposobi za sigurnu plovidbu;
2. brod popuni posadom, opremi i snabdije; i
3. dovedu u ispravno stanje skladiSta, uredaji za zamrzavanje i hladenje te
drugi dijelovi broda radi prijema, prijevoza i duvanja tereta koji se prevozi.
et.Z8g (Duinost ulaganja duine painje za Cuvanje tereta) Vlasnik broda
odgovoran je za Stetu zbog gubitka ili o5tedenja tereta, kao i za zaka5njenje,
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koji nastanu zbog toga Sto su on, njegova posada ili druge osobe u sluZbi broda,
propustili uloZiti duZnu paZnju prilikom preuzimanja, ukrcaja, slaganja,
prijevoza, duvanja, iskrcaja i predaje tereta.
Odredbe prethodnog stavka ne primjenjuju se na Stete koje nastanu iz
radnji zapovjednika, posade, pilota i drugih osoba u sluZbi broda koje se odnose
na plovidbu i upravljanje brodom, kao ni na Stete od potara na brodu.
Medutim, ovo ne vrijedi za polar koji je namjerno ili nepaZnjom prouzrokovan
od strane vlasnika broda.
et.Zfg flskljuCenie odgovornosti) Vlasnik broda ne moZe biti osloboden
odgovornosti, osim ako dokate da je uloZio duZnu paZnju iz prethodnog dlanka.
Vlasnik broda biti Ce osloboden oclgovornosti iz prethodnog dlanka, bez
obzira na odredbu prethodnog stavka, ako dokaZe postojanje neke od sljededih
dinjenica, kao i da je Steta na teretu prouzrokovana tom dinjenicom. Medutim,
ovo se ne primjenjuje na sludajeve kad je dokazano da bi Steta bila izbjegnura
da je uloZena duZna painja iz prethodnog dlanka:
1. opasnosti ili nezgode mora ili drugih plovnih voda;
2. viSa sila;
3. rat, pubune ili gradanski rat;
4. piratska ili druga slidna djela;
5. sudska zapljena, karantinska ogranidenja i clruga ogranidenja koja
nametnu vlasti;
6. djela primatelja ili vlasnika rerera, ili njihovih sluZbenika;
7. Strajkovi, druge obustave rada i otpuStanje radnika;
8. spa5avanje Zivota ili imovine na moru ili skretanje s puta u tom cilju te
svako drugo skretanje s puta iz opravdanih razloga;
9. nedovoljno pakovanje i neodgovarajude oznake tereta; ili
10. posebna svojstva tereta i njegove skrivene mane.
ft.ZqO (Zabrana ublaZavanja odgovornosti vlasnika broda) Svaki sporazum
stranaka kojim se ublaZuju obveze i odgovornosti vlasnika broda u suprotnosti
s prethodna tri dlanka smatrat ie se nepostojedim i niStavnim.
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Ct.lyt (Raspolaganje teretom koji je protupravno ukrcan) Zapovjednik
moZe u bilo koje vrijeme iskrcati teret koji je ukrcan protivno zakonu ili
ugovoru, a moZe ga baciti u more ako bi predstavljao opasnost za brod ili za
drugi teret koji se prevozi brodom.
Ako je zapovjednik izrrr5io prijevoz tereta iz prethodnog stavka, moZe
zahtijevati pladanje maksimalne vozarine koja se pladala za talc,lu vrstu tereta
u vrijeme i u mjestu ukrcaja.
Odredbe prethodna dva stavka bez utjecaja su na zahtjeve vlasnika broda
ili drugih zainteresiranih osoba za naknadu $tete.
(t.lyZ (Raskid ugovora pnje podetka putovanja) Naruditelj moZe raskinuti
ugovor prije podetka putovanja nakon Sto plati polovicu vozarine.
Ako je ugovoreno putovanje u odlasku i povratku, naruditelj koji raskine
ugovor prije putovanja u povratku, duZan je platiti dvije tredine vozarine.
Odredba iz prethodnog stavka primijenit ie se u sludaiu kad brod treba
iarr5iti putovanje iz druge luke u luku ukrcaja, a naruditelj raskine ugovor prije
nego brod napusti luku ukrcaja.
et.Zgf (Ugovor o Carteru dijela hroda i raskid ugovora) Naruditelj kort
ugovora o darteru dijela broda ili krcatelj mogu iarrSiti raskid ugovora iz
prethodnog dlanka samo zajednidki s ostalim naruditeljima iti krcateljima. iak
i ako naruditelj ili krcatelj raskinu ugovor prije nego brod napusti luku, osim
u sludaju navedenom u prethodnom stavku, duZni su platiti puni iznos vozarine.
Ako su naruditelj ili krcatelj ukrcali ditav teret ili dio tereta prije podetka
putovanja, oni ne mogu raskinuti ugovor bez suglasnosti ostalih naruditelja i
krcatelja.
tt.lgl (Obveza pladanJa troSkova i akontacije) I kacl bi naruditelj ili krcatelj
raskinuli ugovor prema odredbama tl.lW. i st.1. prethodnog dlanka, oni nisu
oslobodeni obveza platiti sve sporedne troSkove i akontacije.
U sluCajevima navedenim u st. 2. i 3. t1.792, naruditelj ili krcatelj duZni su
plmiti uz ono navedeno u prethodnom stavku, doprinos za zajednidku havariju
ili spaSavanje razmjerno vrijednosti tereta.
eLZgS (Obveza sno5eqia tro5kova ukrcaja i iskrcaja) Ako u sludajevima
navedenim u prethodna dva dlanka teret bude u cijelosti ili djelomidno ukrcan,
naruditelj ili krcatelj duZni su snositi tro5kove ukrcaja i iskrcaja.
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C1,796 (Posljedice propustanja da se teret ukrca u ugovorenom vremenu)
Ako naruditelj ili krcatelj propuste ukrcati teret u vremenu koje je bilo
ugovoreno, smatrat ie se da su raskinuli ugovor.
Ct,lgl (Raskid ugovora nakon poCetka putovanja) Nakon podetka putovanja
naruditelj ili krcatelj ne mogu raskinuti ugovor, osim ako plate puni iznos
vozarine, akontacije, prekostojnica i doprinos za zajednidku havariju ili
spaSavanje, kao i naknadu za sve Stete koje nastanu zbog iskrcaja, ili predaju
odgovaraj udu garanciju.
ft.Zqg flskrcaj tereta) Nakon Sto su pripreme za iskrcaj tereta zavrSene,
zapovjednik je cluZan bez odlaganja o tome obavijestiti primarelja.
Ako je vrijeme iskrcaja ugovoreno, to vrijeme Ce se radunati od sljededeg
dana po predaji obavjeltenja iz prethodnog stavka. U ovo vrijeme nede se
radunati dani u kojima je bilo nemogude iskrcavati teret zbog vi5e sile.
Ako je nakon isteka ugovorenog vremena ostalo neiskrcanog tereta, vlasnik
broda moZe zahtijevati razumnu naknadu.(4X
Ct.lgg (Prijevoz pojedinih stvari i iskrcaj) Ako je zakljuden ugovor o
prijevozu pojednih stvari, primatelj je duZan bez odlaganja iskrcati teret prema
uputstvima zapovjednika.
et.mO (Odgovornost primaoca i zapovjednikovo prayo pridrZaja) Kada
primatelj primi teret duZan je platiti vozarinu, sporedne tro5kove, akontacije,
prekostojnice i doprinos za zajednidku havariju i spaSavanje razmjerno
vrijednosti tereta, u skladu sa sadrZajem ugovora o prijevozu ili teretnicom.
Tapovjednik nije duZan predati teret prije nego bude pladen iznos u skladu
s odredbama prethodnog stavka.
et.SOf (Vozarina) Ako je vozarina ugovorena na osnovi tehine ili
zapremnine tereta, njen iznos ie biti odreden teZinom ili zapreminom tereta u
vrijeme predaje.
CI,SOZ (Iznos vozarine) Ako je vozarina ugovorena na osnovi vremena, njen
iznos (e biti odreden prema vremenu od dana podetka ukrcaja do dana
zavrSetka iskrcaja.
Vrijeme navedeno u prethodnom stavku nede ukljuditi vrijeme koje je zbog
viSe sile brod proveo na vezu u luci ukrcaja ili u toku putovanja, ili je morao
biti popravljan tijekom putovanja. Isto Ce se primijeniti u sludajevima
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navedenim v d.782. st.2. i U.793. st.2. u odnosu na broj dana u kojima je teret
bio krcan ili iskrcavan nakon isteka vremena ugovorenog za ukrcaj ili iskrcaj.
dt.SOf (Predaja tereta na Cuvanje) Ako bi primatelj propustio preuzeti
teret, zapovjednik ga moZe predati na duvanje nadleZnim vlastima. U tom
sludaju duZan je bez odlaganja obavijestiti o tome primatelja.
Ako se ne moZe utvrditi tko je primatelj ili ako bi primatelj odbio primiti
teret, zapovjednik je duZan teret predati na duvanje nadleZnim vlastima i o
tome obavijestiti naruditelja ili krcatelja.
e1.804 (Pravo vlasnika broda da proda teret) U cilju naplate iznosa
navedenih u d1.800 st.l. vlasnik broda moZe, vz dozvolu suda, prodati teret
putem javne prodaje.
Vlasnik broda moZe vr5iti svoje pravo na teretu dak i nakon Sto ga ie
zapovjednik predao primatelju. Medutim ovo nede vrijediti ako je proteklo
trideset dana od dana predaje ili ako je treda osoba stekla posjed na teretu.
et.gOS (Posljedice nekori5tenja prava na prodaju) Ako vlasnik broda ne
iskoristi pravo navedeno u prethodnom dlanku, on rcoie izgubiti pravo
potraZivanja prema naruditelju ili krcatelju. Medutim, naruditelj ili krcatelj
duZni su iarr5iti powatak novca u iznosu za koji su se obogatili.
et.gOO (Ugovor s tredim i odgovornost vlasnika broda) Ako je naruditelj
zakljudio ugovor o prijevozu s tredom osobom, vlasnik broda Ce jedini biti
odgovoran za izvrSenje tog ugovora u dijelu koji se odnosi na obveze
zapovjednika. U tom sludaju vlasnik broda moZe koristiti pravo u sklaclu s
odredbama il.746. ili 747.
emOZ (Razlozi za prestanak ugovora o prijevozu) Ugovor o prijevozu
moZe prestati zbog bilo kojeg od sljedeiih razloga:
1. ako je brod potonuo ili je izgubljen;
2. ako se brod ne moZe popraviti;
3. ako je brod zarobljen; ili
4. ako je teret izgubljen zbog vi5e sile.
Ako se neki od sludajeva navedenih u todkama 1. do 3. iz prethodnog stavka
dogodilo za vrijeme putovanja, naruditelj ili krcatelj su duZni platiti vozarinu
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razmierno iarrSenom prijevozu, ali samo clo vrijednosti koja ne prelazi
vrijednost tereta.
et.gOS (Raskid ugovora zbog razloga propisanih zakonom) Ako su
putovanie ili prijevoz suprotni zakonu, ili je zbog viSe sile postalo nemogufe
postizanje cilja radi kojeg je ugovor zakljuden, svaka stranka moZe raskinuti
ugovor.
Ako je ugovor raskinut u sludajevima u kojima se tijekom putovania
dogoclio neki od razloga navedenih u prethodnom stavku, naruditelj ili krcatelj
duZni su platiti vozarinu razmjerno iarrlenom prijevozu.
et.SOg (Vi5a sila u odnosu na dio tereta) Ako se neki od razloga navedenih
u d1.807. st 1. 1.4. i stl. prethodnog dlanka dogodio na dijelu rerera, naruCitetj
ili krcatelj mogu ukrcati drugi teret ako se time ne povedaju ovbeze vlasnika
broda.
Ako naruditelj ili krcatelj Lele ostvariti pravo navedeno u prethodnom
stavku, duZni su izvrSiti iskrcaj ili ukrcaj tereta bez odlaganja. Ako su propustili
izvrSiti iskrcaj ili ukrcaj tereta, duZni su platiti puni iznos vozarine.
et.8t0 (Raspolaganje teretom od strane zapovjednika i vozarina) Vlasnik
broda moZe zahtijevati puni iznos vozarine u bilo kojem od sljededih sludajerra:
1. ako je zapovjednik raspolagao teretom u skladu s odredbom C1.774 st-l;
ili
2. ako je zapovjednik raspolagao teretom u sklaclu s odredbom Cl-832
et.Sff (Zastara potraZivanja vlasnika broda) PotraZivanje vlasnika brcda
prema naruditelju, krcatelju ili primatelju zastarijeva nakon isteka roka od iedne
godine.
elgrz (Mutatis, mMandis primjena) odredbe cr.rzl, t3/., l% do t4l i lM
primjenjuju se mutatis mutandis na vlasnika broda.
Dio 2. Teretnica
et.813 (Izdavanje teretnice) Vlasnik broda
ili krcatelja izdati teretnicu u jednom ili viSe
tereta.
duZan je na zahtjerr naruCitelia
primjeraka nakon preuzimanja
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Vlasnik broda duZan je na zahtjev naruditelja ili krcatelja izdati teretnicu
u jednom ili vi5e primjeraka nakon ukrcaja tereta, ili u teretnicu navedenu u
prethodnom stavku unijeti dinjenicu da je teret ukrcan.
Vlasnik bro6a mo7e ovlastiti zapovjednika ili drugog sluZbenika da izda
teretnicu ili da izda potvrclu o ukrcaju iz prethodnog stavka'
el.Af+ (podaci sadrZani u teretnici) Teretnica koju je potpisao izdavatelj
treba sadrZavati slijedede podatke:
l. naziv, drZavnu pripadnost i zapremninu broda;
2. puno ime zaPovjednika;
3. opis i teZinu ili obim tereta i opis, broj i oznake koleta;
4. puno ime ili firmu naruditelja ili krcatelja;
5. puno ime ili firmu Primatelja;
6. luku ukrcaja;
7. luku iskrcaja;
8. vozarinu;
9. mjesto i datum izdavania teretnice; i
10. ako je teretni ca ixlara u dva ili vi5e primjeraka, broj izdatih primjeraka.
eLSfS ezdavanje kopije) Naru0itelj ili krcatelj kojima je izdata teretnica
duZni su na zahtjev izdavaoca teretnice potpisati i predati kopiju teretnice.
fmfO @redaja tereta u luci iskrcaja u sluCaju kad je izdan vedi broj
teretnica) Tapovjednik ne smije odbiti predaju isporuke dak i ako imatelj samo
jednog od dva ili vi$e primjeraka teretnice zahtijeva predaju.
emfZ (predaja tereta u luci koja nde luka iskrcaja u sluCaju kad je izdan
vedi bnoj teretnica) ZapovierJnik ne smije izvr5iti preclaju tereta u luci razliditoi
od tuke iskrcaja, osim ako mu budu predani svi primjerci teretnice'
flffg (Zahtlev za predaju od vi5e imatelja teretnice) Ako predaju tereta
nhtlianaju dva ili viSe imatelja teretnice, zapovjednik je duZan bez odlaganja
predati teret na duvanje nadleZnoj vlasti i o tome obavijestiti sve imatelje
teretnice koji su zahtiievali predaju.
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Ako se nakon Sto je zapovjednik predao teret, suglasno oclredbi d1.816. st.l.
pojavi drugi imalac teretnice sa zahtjevom za predaju terata, treba postupiti na
isti nadin u odnosu na preostali teret.
et.Stg (Prvenstvo medu imaocima teretnice) U odnosu na teret koji je
predan na duvanje nadleZnim vlastima, suglasno odreclbi prethodnog dlanka,
imatelj teretnice, kome je teretnica najranije prenesena, od pwog imaoca
teretnice moZe ostvariti pravo prvenstva prije ostalih imaoca teretnice.
U odnosu na teretnicu pretlanu odsutnoj osobi, vrijeme kad je teretnica
poslana smatrat ie se vremenom predaje teretnice.
et.SeO (Mutatis mutandis primjena) Odredba d.129. do 133. primjenjuju se
mutatis mutandis na teretnicu.
Poglavlje 2. Prijevoz putnika
et.SZf (Karta na ime odredenog putnika) Karta na ime odredenog putnika
ne moZe se prenositi na drugu osobu.
it.gZZ (Obveza osiguranja hrane) Ako nije drukdije ugovoreno, vlasnik
broda duZan je osigurati hranu za putnike tijekom putovanja.
et.fZS (Obveza osiguranja hrane i smjestaj a za vrijeme popravka broda)
Ako se u toku putovanja na brodu moraju obaviti popravci, vlasnik broda duZan
je osigurati odgovarajudi smje5taj i ishranu putnika za vrijeme popravka. Ovo
se ne primjenjuje u sludaju kad je vlasnik broda ponudio putnicima prijevoz
do luke odrediSta, ne u dirajudi njihova prava.
U sludaju navedenom u prethodnom stavku, putnik moZe raskinuti ugovor
pod uvjetom da plati prevozninu razmjerno iarrSenom prijevozu.
et.SZA (Besplatan prijevoz prtljage) Ako nije drukdije ugovoreno, vlasnik
broda ne moZe zahtijevati plaianje vozarine za prtljagu koju je putnik ovlaSten
donijeti sa sobom na brod po osnovi ugovora
Ct.tZS (ZakaSnjenje s ukrcajem i pravo zapovjednika da otpoCne putovanje)
Ako putnik nije do5ao na brod u wijeme odredeno za ukrcaj, zapovjeclnik moZe
odmah otpoeeti putovanje. Isto se primjenjuje na luku veza u toku putovanja.
U sludaju navedenim u prethodnom stavku, putnik je dufun platiti puni
iznos prevoznine.
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Ct,gZO (Raskid ugovora od strane putnika i prevoznina) Ako putnik raskine
ugovor prije podetka putovanja, duZan je platiti jednu polovicu prevoznine, a
ako raskine ugovor nakon podetka putovanja, duZan je platiti puni iznos
prevoznine.
tl"tZl (Raskid ugovora zbog razloga predvidenih zakonom) Ako prije
podetka putovanja putnik postane nesposoban za putovanje zbog smrti, bolesti
iU drugog razloga viSe sile, vlasnik broda moZe zahtijevati tri desetine
prevoznine, a ako je neki od tih razloga nastupio nakon podetka putovanja,
vlasnik broda mo7e, prema svom izboru, zahtijevati ili tri detvrtine prevoznine
ili prevozninu razmjerno ianrSenom prijevozu.
elgZf (Smrt putnika i postupak s njegovim prtljagom) Ako putnik umre,
z.apovjednik je duZan da s prtljagom preminulog postupi na nadin koji je
najpovoljniji za njegove nasljednike.
dmZf (Zakonski razlozi prestanka ugovora) Ugovor o prijevozu prestaje
iz bilo kojeg razloga navetlenih u e1.807. st.l. 1.1. do 3. Ako se neki od tih
razloga dogodio za vrijeme putovania, putnik je duZan platiti prevozninu
razmjerno obavljenom prijevozu.
el.fSO (Mutatis mutandk primjena) Odredbe dl.t48. rlo 150, 808. i 811.
primjenjuju se mutatis mutandis na prijevoz prtljage putnika.
emff (earter ugovor) Ako je zakljuden darter ugovor za prijevoz putnika,
odredbe dl. 781. rJo 784, 786, 789. do 798, 800. do 802, 806. do 809 i 811,
primjenjuju se mutatis mutandis na odnos vlasnika broda i naruditelja.
GLAVA V. ZAJEDNICKA HAVARIJA
emSZ (Faktor zajednitke havarije) Zajednidka havarija jesu Stete i troSkovi
koji su nastali uslijed radnji zapovjednika u odnosu na brod ili teret u cilju
oCuvanja broda i tereta od zajednidke opasnosti.
dl.tSS (Osobe koje snose zajedniCku havariju) Zajednidku havariju snosi
waka od zainteresiranih strana razmjerno vrijednosti broda i tereta koji su
saduvani od zajednidke opasnosti, polovici vozarine i prevoznine i iznosu Stete
koja Cini zajednidku havariju koju snose jedan drugome.
dl83a (RaCunanje iznosa koji doprinose u zajedniCku havariju) Za
odredivanje iznosa koji doprinose u zajednidku havariju kao vrijednost broda
smatrat ee se wijednost broda u vrijeme i mjestu dolaska, dok Ce se kao
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vrijednost tereta smatrati niegova vrijednosr u vrijeme i mjestu iskrcaja.
Medutim, u sludaju tereta, vozarina i troSkovi koji se ne moraju platiti zbog
gubitka tereta, bit ie odbijeni od vrijednosti tereta.
et.SSS (OgraniCena odgovornost u zajedniCkoj havariji) Osobe koje su
cluZne doprinositi u zajednidku havariju suglasno odreclbama prethodna dva
dlanka bit de odgovorne samo do visine vrijednosti koje su postojale u vrijeme
kad je brod stigao, odnosno kad je teret bio predan.
et.Af (RaCunanje Steta koje Cine zajedniCku havariju) 7A odredivanje
iznosa zajednidke havarije kao vrijednost broda smatrat de se njegova vrijednost
u vrijeme i mjestu dolaska, dok Ce se kao vrijednost tereta smatrati njegova
vrijednost u vrijeme i mjestu iskrcaja. Medutim, u sludaju tereta, svi tro5kovi
koji se ne moraju platiti, jer je teret izgubljen, bit Ce odbijeni od vrijednosri
tereta.
C1.837 (Pravo regresa prema odgovornoj osobi) Ako je zajednidka opasnost
za brod i teret prouzrokovana uslijed mane brocla ili tereta, ili uslijed
nemarnosti, osoba koja doprinosi u zajednidku havariju ima pravo na regres
protiv osobe koja je odgovorna za tu opasnost.
et.SSS (IskljuCenje iz raCunjanja u doprinos zajedniCke havarije) U
doprinos zajednidke havarije ne raduna se vrijednost opreme ugradene na brodu,
plaia posade, te hrana i odjeda posade i putnika, dak i ako su saduvani, a ako
se na ovim stvarima dogodila Steta, onda (e ona biti uradunata u iznos
zajednidke havarije.
et.tSg (Iskljutenje iz zahtjeva za doprinos u zajedniCku havariju) U
radunanje zajednidke havarije bit Ce uradunati vrijednost opreme koja nlje
ukljudena u inventar, teret za koji nije izclana teretnica ili neka druga isprava
na osnovi koje bi se mogla procijeniti vrijeclnost tereta, ili novac, vrijednosni
papiri ili druge vrijednosti diji opis i vrijednost nisu izridito navedeni, a dak i
kad se Steta dogodila na ovim stvarima, ona se nede uradunati u iznos
zajednidke havarije.
Isto ono Sto je navedeno u prethodnom stavku, primjenjuje se na teret
ukrcan na palubu.
dt.S+O (Laini navodi o vrijednosti tereta) Ako je u teretnici, ili nekoj
drugoj ispravi na osnovu koje se vr$i procjena vrijednosti tereta, kao vrijednost
tereta navedena vrijednost koja je viSa od njene stvarne vrijednosti, u sludaju
da je teret saduvan, iznos cloprinosa u zajednidku havariju bit Ce odreden na
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osnovi navedene wijednosti; ali ako je navedena vrijednost niZa od stvarne
vrijednosti tereta, navedena vrijednost bit Ce iznos zajednidke havarije u sludaju
da se na teretu dogodila bilo koja Steta.
Odredbe prethodnog stavka primjenjuju se mutatis mutandis na sludajeve
davanje laZnih podataka koji su od utjecaja na odredivanje vrijednosti tereta.
dlg+f (Povrat Stete koja je u5la u zajednidku havar[iu) Ako, nakon Sto su
vlasnik broda, naruditelj, primatelj ili neka druga zainteresirana osoba dali
doprinos u zajednidku havariju, cijeli brod ili dio broda, njegove pripadnosti ili
teret, budu vradeni vlasniku, on je duZan vratiti novac koji je dobio kao
naknadu po osnovi zajednidke havarije, nakon Sto budu odbijeni i nagrada za
spa5avanje i iznos naknade Stete koja je nastala uslijed djelomidnog gubitka ili
oStedenja.
(t8& (Zastara potralivanja po osnovi zajedniCke havar{ie) Zahtjevi
osnovi zajednidke havarije zastarijevaju nakon isteka roka od jedne godine
dana kad je postupak obraduna zajednidke havarije bio zawSen.
GLAVA VI. SUDAR BRODOVA
eL843 (Odredbe koje se primjenjuju na sudar brodova) U sludaju sudara
izmedu pomorskih brodova ili izmedu pomorskih brodova i brodova unutraSnje
plovidbe, naknada Stete nastale na brodovima, ili Stete koju pretrpe stvari ili
osobe na brodu bit Ce uredene u skladu s odredbama ove glave, bez obzira u
kojim vodama se dogodio sudar.
elg44 (Sudar izazvan vi5om sitom) Ako je sudar brodova izawan viSom
silom, ili ako je uzrok sudara ostao pod sumnjom, osobe koje su pretrpjele
Stetu ne mogu zahtijevati naknadu Stete nastale u takvom sudaru.
eLg4S (Sudar izazvan krivicom jedne strane) Ako je sudar brodova izarran
krivicom posade jednog od brodova, vlasnik toga broda duZan je naknaditi Stetu
itarvanu tim sudarom.
dLA46 (Sudar lzazvan hrivicnm obje strane) Ako je sudar izarvan krivicom
posade oba'broda, Stetu koja je nastala uslijed tog sudara snose vlasnici oba
broda razmjerno stupnju njihove krivnje. U sludaju kad nije mogude utwditi
stupanj krivnje, odgovornost za Stetu vlasnici broda snose podjednako.
U sludaju navedenom u prethodnom stavku, vlasnici oba broda solidarno
su odgovorni tredim osobama za $tete izawane smrdu ili tjelesnim powedama.
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dt.g+Z (Sudar izazvan greskom pilota) I u sludaju da je sudar brodova
izawan gre5kom pilota, vlasnici brodova duZni su naknaditi Stetu u skladu s
odredbama prethodna dva dlanka.
et.ga8 (Zastara zahtjeva po osnovi sudara brodova) 7-ahtjevi za naknadu
Stete izarvane sudarom brodova zastarijevaju nakon isteka roka od dvije godine
od dana sudara.
GLAVA VII. SPASAVANJE
et.S+q (Faktor nagrade za spaSavanje) Osoba koja je spasila brod ili teret
ili druge stvari na brodu u sludaju kad su bili izloZeni opasnosti u bilo kojim
vodama, iako nije bila duZna da to udini, ima pravo zahtijevati pravednu
nagradu za ishod spa5avanja. Isto se primjenjuje u sludaju kad pomorski brod
spa5ava brod unutra5nje plovidbe i obrnuto.
et.gSO (Odredivanje nagrade za spaSavanje) Ako ne postoji poseban
sporazum o nagradi za spa$avanje pa nastane spor o visini te nagrade, sud je
duZan utvrditi naknadu na zahtjev stranaka, uzimajudi u obzir stupanj rizika,
uslugu spasavanja, troSkove, ishod spa5avanja i sve ostale okolnosti.
et.SSf (Promjena nagrade za spaSavanje) Ako je, u sludaju kad je sporazum
o visini nagrade za spa5avanje postignut, u vrijeme dok je postojala opasnost
na moru, iznos te nagrade krajnje nerazuman, sud moZe povedati ili smanjiti
taj iznos uzimajudi u obzir okolnosti navedene u prethodnom dlanku.
ft.tSZ (OgraniCenje iznosa nagrade za spa5avanje) Ako ne postoji poseban
sporazum o tome, iznos nagrade za spa5avanje ne moZe premaSiti vrijednost
spa$ene stvari.
Ako postoji pomorsko zaloZno pravo s pravom prvenstva, iznos nagrade za
spa5avanje ne moZe premaSiti iznos koji preostane nakon Sto bude odbijen iznos
potraZivanja osobe koja posjeduje to zaloino pravo.
et.mS (Raspodjela nagrade za spaSavanje u sluCaju,da ima vi5e spasitelja)
U sludaju kad su spa$avanje zajedno vr5ile dvije ili viSe osoba, odredba d1.850.
se primjenjuje mutatis mutandis na razmjerno raspodjeljivanje nagrade za
spaSavanje.
Osoba koja je vrSila spa5avanje ljudskih Zivota takoder ima pravo sudjelovati
u podjeli nagrade za spasavanje suglasno odredbi prethodnog stavka.
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el SSI (Raspodjela nagrade za spasavanje na strani hroda) Ako je brod
obavio spaSavanje i za to dobio nagradu, iznos Stete koju je brod pretrpio i
troSkovi koje je imao prilikom spaSavanja bit Ce pladeni vlasniku broda, dok se
ostatak plada u jednakim dijelovima zapovjedniku i posadi.
U vezi raspodjele iznosa nagrade koju treba platiti posadi u skladu s
odredbama prethodnog stavka, zaporllednik je duZan prije zavr5etka putovanja
sastaviti plan raspodjele, uzimajudi u obzir rad svakog dlana posade, ishod
spa5avanja i okolnosti te o tome obavijestiti posadu.
CIASS (Spa5avanje tegljaCem) Tegljad nema pravo na nagradu za spaSavanje
broda kojeg tegli, osim ako je tegljad pruZio iaranredne usluge koje se ne mogu
smatrati obavljenjem ugovora o tegljenju.
e1.856 (Nagrada za spaSavanje izmedu brodova koji pripadaju istom
vlasniku) Nagrada za spa5avanje duguje se bez obzira na to Sto je spa5avanje
izvr5eno izmedu brodova koji pripadaju istom vlasniku.
d1.857 (Osobe koje nemaju pravo na nagradu za spa5avanje) Sljedeee osobe
nemaju pravo zahtijevati nagradu za spa5avanje:
1. osoba koja je vrSila spa5avanje na spaSenom brodu;
2. osoba koja je itarvala opasnost na moru, namjerno ili nemarnoSdu;
3. osoba koja je nasilno vr5ila spaSavanje, uprkos tome Sto je spaSavanje
bilo odbijeno iz opravdanih razloga; i
4. osoba koja je utajila ili raspolagala spaSenim stvarima bez opravdanog
razloga.
eL858 (7,alohno pravo spasitelja) Postavljanje zahtjeva za nagradu za
spa5avanje, koji postavi spasitelj, ima za posljedicu uspostavljanje pomorskog
zalotnog prava na spa5enom teretu
Medutim, pomorsko zaloZno pravo ne moZe se realizirati na tom teretu
nakon Sto ga je duZnik predao tredoj osobi.
Odredbe koje se odnose na pomorsko zaloino pravo povjerioca broda
primjenjuju se mutatis mutandis na pomorsko zaloho pravo navedeno u
prethodnom stavku.
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C1.859 (Ovla5tenje zapoviednika u yezi pladanja nagrade za spasavanje)
Zapoviednik je ovla5ten prema cluZnicima spaSavanja preduzimati sve sudske i
vansudske radnje glede plaianja nagrade za spa5avanje.
Zapovjednik se moZe pojaviti kao tuZitelj ili tuZeni u vezi sa zahtjevo m za
nagradu za spaSavanje, a presurla clonijeta u vezi s tim zahtjevom imat ce udinak
u korist ili protiv duZnika nagrade za spa5avanje.
dt.mO (Zastara potraiiva nja za nagratlu za spaSavanje) Ta,htjev za nagradu
za spaSavanje zastarijeva nakon isteka roka od dvije godine od dana katl je
izvrSeno spa$avanje.
GLAVA VIII. POTRAZIVANJA NA BRODU
et.Sff (Potraiivanja po osnovi pomorskog zalohnog prava) Osoba koja ima
neko od sljededih potraZivanja posjeduje pomorsko zalolno pravo na brodu,
opremi brocla, vozarini za putovanje u vremenu kad je nastalo potraZivanje koje
je dovelo do uspostavljanja zaloznog prava i pripadnosri broda:
1. pravni tro$kovi udinjeni u zajednidkom interesu vjerovnika, troSkovi javne
prodaje broda, javne takse koje terete brod u vezi s putovanjem, dugovanje po
osnovi pilotaZe i tegljenja te tro5kovi duvanja i nadzora na brodu od vremena
ulaska broda u posljednu luku;
2. potraiivanja nastala po osnovi ugovora o zapo5ljavanju posade i drugih
sluZbenika broda;
3. nagrada za spasavanje i doprinos broda u zajednidku havariju;
4. naknada Stete izazvane plovidbenim institucijama i ploviclbenim putevima,
sudarom brodova ili drugom plovidbenom nezgodom, naknada za gubitak Zivota
ili tjelesne povrede posade ili putnika te naknada Stete nastale na teretu iti
prtljagi;
5. potraZivanja nastala po osnovi ugovora koje je zakljuCio zapovjednik
djeluju6i u okviru svojih ovlaStenja inran luke upisa broda, ako su ti ugovori
bili potrebni za oduvanje broda ili produZenje putovanja;
6. potraiivanja u vezi s opremom, hranom i gorivom brocla, potrebn im za
pripremu posljednjeg putovanja.
Povjeritelj broda koji posjeduje pomorsko zaloilno pravo navedeno - u
prethodnom stavku, irna pravo prvenstva pred ostalim povjeriteljima prilikom
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ostvarivanja svojih potrazivanja iz imovine navedene u prcdhodnom stavku u
skladu s odredbama ovog Zakonika i drugim zakonima. U tom slueaju odredbe
koje se odnose na hipoteku u Gradanskom zakoniku, primijenjuju se ntutatis
ruutandis, osim ako nisu u suprotnosti s prirodom tog zaloZnog prava.
it.gOe (Pripatlnosti tlroda i vozarina) Pripaclnosti bro<l a i vaz,arina navedeni
su u prethodnom dlanku kao Sto slijedi:
1. naknada Stete vlasniku broda zbog o5tedenja broda ili zbog gribitka
vozarine;
2. doprinos za zajednidku havariju koji se duguje vlasniku broda u l,cei sa
Stetom koju je pretrpio brotl ili u vezi gubitka vozarine; i
3. nagrada za spa5avanje koja se duguje vlasniku broda.
el.SOS (Pomorsko zaloino pravo na vozarini) Pomorsko zaloZno pravo na
vozarini moZe biti ostvareno na nepladenoj vozarini te iznosu plaCenc vozarine
koju posjeduje vlasnik broda ili njegov agent.
el.gO+ (Iskljudenje novca tlohijenog po osnovi osiguranja) Odnerthe C1.862.
ne primjenjuje se na novac koji treba ispiatiti vlasniku broda po osnovi
osiguranja te na clruge premije i subvencije.
et.gfS (PotraZivanja po osnovi ugovora o zaposlenju) PotraZivanja naveclena
u C1.861. st.1. t.2. predstavljaju osnovu za uspostavljanje pomorskog zaloZnog
prava na ditavom iznosu vozarine koju treba platiti za sva putovania obavljena
za vrijeme postojanja ugovora o zaposlenju.
et.geO (Pravo prvenstva pomorskih zaloinih prava) PotraZivanja na koje se
odnose pomorska zalolna prava, a odnose se na isto putovanje, imat Ce red
prvenstva onako kako je izloieno u odredbi e1.861. st.l.
PotraZivanja koja predstavljaju osnovu za uspostavljanje zaloZnog prava
navedenog u d1.861. st.l. t.3. i 5. imat Ce red prvenstva u svakoj od ove tlvije
kategorije, obrnutim redom od datuma kada su uspostavljeni. PotraZivanja koja
su nastala iz jednog istog dogadaja smatrat ie se nastalim istog datuma.
et.teZ (Ditto) PotraZivanja na koja se oclnosi pomorsko zalo1no pravo, a
koja se odnose na dva ili vi5e putovanja imat ie recl prvenstva u obrnutim redu
od datuma kada su nastala.
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Potraf.ivanja koja predstavljaju osnovu prava za usposravljanje zalohnog
prava na!'cdena u d1.865. bit (e u istom redu prvenstva s potraZivanjima iz
poslednjeg putovanja.
et,gO8 (IlotraZivanja osigurana pomorskim zaloZnirn pr?vom istog reda
prvenstva) Potraiivanja na koja se odnosi pomorsko zalaino pravo iz prethodna
tri dlanka sudjeluju istovremeno i razmjerno visini potraZivanja u sludaju kacl
je fond iz kttjeg se trebaju namiriti vjerovnici neclovoljan da bi se platila sva
potraZivanja u cijelosti.
Ct.Seq (Prijenos potraiivanja koja su osiguranit pomorskim zaloznim
pravom) PotraZivanja koja su osigurana pomorskim zaloZnim pravom stijede
brod bez obzira na to u dije ruke dode.
it.SZO (GaSenje pornorskilr zaloinih prava) Pornorska z.alo'zna prava gase
se ako nisu realizirana u roku od jedne godine od datuma kad su nastala.
Pomorsko z.alolno pravo prestaje postojati odlaskom lrrotra.
et.87t (Hipoteka na brodu) Brod koji je upisan u regisrar moZe biti
predmet hipoteke.
Flipoteka na brodu odnosi se i na njegove pripaclnosri.
Odredbe koje se odnose na hipoteku navedene u odreclbama Gradanskog
zakonika primjenjuju se mutatis nrutandis na hipoteku na brodu.
tt.glZ (Hipoteka i pravo prvenstva) Pomorsko zaloino pravo vjerovnika
broda ima prvenstvo pred zalogom i hipotekom.
et.SZl (Zabrana zalaganja broda koji je upisan u registar) Brod koji je
upisan u registar ne moZe biti predmet zaloge
Ct.Wq (Mutatis mutandk primjena na brod u gradnji) Oclreclbe ove glave
primijenjuju se nrutatis mutandis na brod u gradnji
Preveo s engleskog:
Caslav Pejovid
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